








	 カミュの『正義の人びと』Les Justes は、ヴォリス・サヴィンコフの『一テロリス


















	 １ 踏襲した部分 
カミュ自身、『正義の人びと』の「著者の言葉」Prière d’insérer、「 『カリギュラ』
と他三戯曲のアメリカ版の序文」Préface à l’édition américaine du Caligula and Three 
Other Plays、「コメディ・ド・レストのための自薦文への追加」Ajout au prière d’insérer 





J’ai seulement tâché à rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai.  

















   Bref, il [= Camus] a débarrassé la pièce des emprunts trop directs qu’il avait faits au récit de 
Savinkov, sans doute pour donner à sa pièce une valeur plus générale et plus intemporelle.    







⑴ 	 カミュの主張について	 
カミュは、『ペスト（La Peste）』は「孤独な反抗［『異邦人』］から、ある種の共同
体の承認に至る過程を明らかにしている」と言う。 
   
Comparée à L’Étranger, La Peste marque […] le passage d’une attitude de révolte solitaire à la 







1943 年、『ドイツ人の友への手紙』Lettres à un ami allemand でカミュは既に〈連帯
（solidarité）〉することを望み、次のように述べている。 
 
Et moi, refusant d’admettre ce désespoir et ce monde torturé, je voulais seulement que les hommes  
retrouvent leur solidarité pour entrer en lutte contre leur destin révoltant.  (Ⅱ, 26 ) 







Tarrou : […] dans nos formations sanitaires. 
Tarrou : Ces formations ne vous paraissent-elles pas utiles? 
Le journaliste : Très utiles.  ( Ⅱ, 141 )  





Rieux: […] il faut être fou, aveugle ou lâche pour se résigner à la peste.	  (Ⅱ, 120 ) 
Rieux : Toujours, je le [= vos victoires seront toujours provisoires] sais. Ce n’est pas une raison 







S’il y a évolution de L’Étranger à La Peste, elle s’est faite dans le sens de la solidarité et de la 
participation. 
Rambert, qui incarne ce thème, renonce justement à la vie privée pour rejoindre le combat 
colléctif. 

























⑵ 	 『正義の人びと』においてカミュが付け加えた部分とその意味について	 
先ず、『正義の人びと』のあらすじを述べておく。	 
	 






















Kaliayev, violemment : Tu ne le [= Grand-duc] tueras pas seul […]. Tu le tueras avec nous […].  






Annenkov : Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l’exécution des tyrans, pour la 







Annenkov : Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis.   




























































Dora : M’aimerais-tu si j’étais injuste ? Dis-moi seulement, m’aimerais-tu si je n’étais pas dans 





























Kaliayev : J’ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. 






Skouratov：Je veux vous y aider. Par pure sympathie, croyez-le.  (Ⅲ, 38 ) 







La Grande-Duchesse ：Non [= Tu ne dois pas mourir]. Tu dois vivre, et consentir à être un 




































































ル』紙 France Soir と『パリ・テアトル』紙 Paris téâtre のインタヴューで次のよう
に答えてことでわかる。	 
 
Albert Camus : Le théâtre de notre époque est un théâtre d’affrontement, il a la dimension du 
monde, la vie s’y débat, y lutte pour la plus grande liberté, contre le plus dur destin et contre 
l’homme lui-même. （Ⅳ, 650 ） 
Albert Camus : […], mais je voulais créer […] le tragique. Plus tard, j’ai beaucoup réfléchi au 
problème de la tragédie moderne. Le Malentendu, L’État de siège, Les Justes sont des tentative 




















そのことは「自由の旗のもとに」Sous le signe de la liberté の言葉でも裏付けられる。 
 
[…] il n’est peut-être pas mauvais qu’un écrivain, […] dise tout droit sa conviction réfléchie et 
déclare qu’il combattra librement, dans ses articles, pour la liberté d’abord. （Ⅲ, 1036) 
 
あるいはまた、カミュは 1956 年 1 月 22 日にアルジェに赴き、「市民休戦のための
呼びかけ」Appel pour une trève civile en Algérie の集会を行ったことでも、さらに「引
き裂かれたアルジェリア	  」L’Algérie déchiré、『レクスプレス』l’Express、1955 年






『20 世紀文献要覧大系 11、フランス文学研究文献要覧』、1945－1978 
2) アルベール・カミュの以下の諸作品を次のように略記し、ページは直接（	 	 ）内に示す。 
Ⅰ：Albert Camus, Œuvres complètes, tomeⅠ, 1931-1944, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 2006. 
Ⅱ：Albert Camus, Œuvres complètes, tomeⅡ, 1944-1948, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 2006. 
Ⅲ：Albert Camus, Œuvres complètes, tomeⅢ, 1949-1956, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 2008. 
Ⅳ：Albert Camus, Œuvres complètes, tomeⅣ, 1957-1959, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 2008. 
T：Albert Camus, Théâtre Récits Nouvelles, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1967. 
なお、カミュの作品に限らず、邦訳のあるものについてはそれを参照した。又、引用文の下線は
全て播磨による。 
3)  Herbert R. Lottman, Albert Camus, Traduit de l’américain par Marianne Véron, Seuil, 1978, p.633. 
4)	 高畠正明は、「引き裂かれたアルジェリア」L’Algérie déchiré、（「レクスプレス」l’Express、1955，
10, 16 ）に続く記事や『カミュ全集 8 』に収録されている時事論文には、いかなる形にせよ圧政





 『一テロリストの回想』第二章	 『正義の人びと』	 
作者・形式	 ボリス・サヴィンコフ・個人の回想	 アルベール・カミュ・戯	 	 曲	 
背景・場所	 1905 年セルゲイ大公暗殺事件・モスクワ	 1905 年セルゲイ大公暗殺事件・モスクワ	 


















































































Camus Les Justes 




Camus a écrit Les Justes d’après Souvenirs d’un terroriste. Si l'on compare les deux 
œuvres, on se rend compte que certains passages ont été omis et d'autres ajoutés dans Les 
Justes. Nous voulons surtout évoquer ici les raisons qui ont poussé Camus à ajouter quatre 
nouvelles parties.  
  
1. L’apparition du personnage Stepan 
  Si Stepan n’apparaissait pas dans cette œuvre, Camus ne pourrait exprimer ses deux idées 
phares : l'importance d'être solidaire face à la violence et le refus de tuer des enfants. 
 
2. La scène où Kaliayev et Dora parlent d’amour 
  Grâce à cette scène, il parvient à montrer que même dans ce monde cruel et impitoyable, 
les héros peuvent en réalité être tendres et affectueux. 
 
3. La scène où Kaliayev reçoit Foka, Skouratov et la Grande-Duchesse 
  Cette scène montre le visage noble d'un Kaliayev qui ne renie pas ses convictions, 
supportant la critique des représentants de chaque couche sociale (le peuple, le pouvoir et 
la religion). 
 
4. La scène dans laquelle l’exécution de Kaliayev est évoquée 
  Kaliayev accepte la mort avec détermination et est exécuté dans l’honneur. Son 
comportement conforte Dora et ses frères dans leur décision de le suivre. 
 
Ainsi la première scène permet à l'auteur d'affirmer ses idées tandis que les trois 
autres scènes, en montrant un amour impossible et des héros qui ne se renient jamais, font 
de cette pièce une tragédie. En peignant la réalité de révolutionnaires qui, conformément à 
ses propres opinions, affirment la nécessité de la solidarité et le refus de l'infanticide, 
Camus a donc créé avec Les Justes une œuvre universelle.  
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